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 ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ ซึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารประเภทหนึ่งก็คือ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 
(ERP) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ท าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยจะมีระบบ
สารสนเทศภายในตัว ERP หลายระบบ เช่น ระบบงาน
บริหารจัดการทางด้านการเงิน (FRM) งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM) งานทางด้านห่วงโซ่อุปทาน 
(SCM) งานบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นต้น ซึ่ง 
ERP จะเป็นระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน
ขององค์กรหลายฝ่าย ดังนั้น ในการที่จะน าระบบ ERP มา
ใช้ในองค์กร จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาปัจจัยในการ
ยอมรับเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบจ าลองการ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM), ทฤษฏีรวมของ
การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTACT) เป็นต้น  
 
1. บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการก าหนดกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2554-2563 ที่
เรียกว่า Smart Thailand 2020 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่ งขันของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ 
 
 
 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและน ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้
โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และ
ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับอาเซียน
และระดับโลกได้ [1]  
เครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้ในการแข่งขันในปัจจุบัน คือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการท างานอยู่บน
ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ [2] เช่น ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 
ระบบบริหารจัดการทางด้านการเงิน ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารงานทางด้านห่วงโซ่อุปทาน 
เป็นต้น โดยระบบสารสนเทศดังกล่าวจะเป็นส่วนประกอบ
ภายในของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning: ERP) [3] ดังนั้น ระบบสารสนเทศ
ต่างๆ จะมีกระบวนการในการรับส่งข้อมูลไปมาแบบ
เรียลไทม์ ซึ่งจะท าให้เกิดกระบวนการท างานที่รวดเร็ว 
ช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างาน ลดขั้นตอนกระบวนการ
ในการด าเนินการต่างๆ และส่งผลให้องค์กรเกิดห่วงโซ่แห่ง
คุณค่า  
ในการที่องค์กรจะน าระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร 
จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาในเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี 
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ใหม่ [4] เนื่องการน าระบบ ERP มาใช้ในองค์กรจะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานขององค์กร ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานของผู้ใช้ในหน่วยงาน
ต่างๆ ขององค์กร โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะมีความ
แตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆ ของบุคลากรหรือ แต่ต่างกัน
ตามลักษณะการท างานของหน่วยงาน   
 
2. การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning : ERP)  
ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความของ การวางแผนทรัพยากร
องค์กร ไว้หลากหลายมุมมองด้วยกันคือ 
เกษม กมลชัยพิสิฐ กล่าวว่า ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร (Enterprise Resource Planning) หรือระบบอี
อาร์พี (ERP) จัดเป็น "กระบวนทัศน์การประมวลผลของ
องค์กร" มีการจัดแบ่งกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละ
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านจัดซื้อ บริหารทรัพยากร
บุคคล งานด้านบัญชี งานด้านการผลิต และงานขาย เป็น
ต้น ระบบอีอาร์พี เป็นหัวใจของระบบสารสนเทศใน
องค์กร ซึ่งในอดีตระบบอีอาร์พีจะมีใช้ ในเฉพาะองค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากความซับซ้อน ของระบบงาน
และตัวซอฟต์แวร์อีอาร์พีเอง ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
เ ช่น งานบริหารจัดการทางด้ านการเ งิน (Finance 
Resource Management : FRM) งานบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Management : HRM) งาน
ทางด้านห่วง โซ่อุปทาน (Supply Chain Management : 
SCM) งานบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
Relationship Management : CRM) เป็นต้น [5]  
ปรีชา พันธุมสินชัยและอุทัย ตันละมัย กล่าวว่า ระบบ
การวางแผนการบริหารทรัพยากรองค์กร  หรือ ERP 
(Enterprise Resource Planning) คือ ระบบการวาง
แผนการบริหารทรัพยากรองค์กร เป็นระบบที่ใช้ในการ
จัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร 
โดยเป็นระบบที่เช่ือมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้า
ด้วยกัน ตั้ งแต่ระบบงานทางด้านบัญชีและการเ งิน 
ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริการการผลิต รวมถึง
ระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและการ
บริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง
ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการท างานอีกด้วย [6] 
อัศวิน ครองประเสริฐ กล่าวว่า ERP คือ เป็น
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการทั้งองค์กร โดยมี
ฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ที่เดียวกัน เพื่อ
ป้องกันความซ้ าซ้อนของข้อมูล มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน
สูงสุด โดยแต่ละส่วนสามารถดึงข้อมูลส่วนกลางที่ตัวเอง
สนใจมาวิเคราะห์ได้ และสามารถที่จะบูรณาการงานได้
หมดไม่ว่าจะเป็นการขาย การผลิต การบัญชี และการ
บริหารงานบุคคล ระบบ ERP เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการ 
4 M ซึ่งประกอบด้วย Material, Machine, Money และ 
Manpower นั่นเอง [7]  
Energy Saving กล่าวว่า ระบบการวางแผนการ
บริหารทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource 
Planning) หรือที่เรียกกันว่า ระบบ ERP นั้น หมายถึง 
ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เช่ือมโยงระบบงานของ
องค์กรเข้าด้วยกันตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี การเงิน 
ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึง
ระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและ
บริหารทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล โดยช่วยลดเวลาและขั้นตอนการท างาน 
ซึ่งระบบ ERP นี้ จะไม่ใช่เป็นแค่เพียงซอฟต์แวร์แพ็กเกจ
เท่านั้น แต่เป็นซอฟต์แวร์ที่วางระบบการบริหารจัดการซึ่ง
รวมหน้าที่หลายๆ อย่าง (Integrated) ขององค์กร 
สามารถท างานในลักษณะเรียลไทม์ (Real Time) ได้ โดย
ธุรกิจสมัยใหม่มักจะมีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ [8] 
Microsoft กล่าวว่า ERP มักจะถูกเรียกว่า ERP, 
ระบบ ERP หรือซอฟต์แวร์ ERP, การวางแผนทรัพยากร
องค์กรจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการการเงิน, ห่วงโซ่
อุปทาน, การผลิต, การด าเนินงาน, การรายงานและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนใหญ่ระบบ ERP สามารถใช้
งานในสถานที่ท างานหรือในคลาวด์ เพื่อให้สามารถ
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ปรับปรุงได้โดยอัตโนมัติและท างานในส่วนงานหลักของ
ธุรกิจ [9] 
Investopedia กล่าวว่า ERP คือ กระบวนการที่ 
บริษัท (มักเป็นผู้ผลิต) การบริหารจัดการและบูรณาการใน
ส่วนที่ส าคัญของธุรกิจการจัดการระบบสารสนเทศ ERP 
รวมพื้นที่เช่นการวางแผนการจัดซื้อสินค้าคงคลัง, การขาย, 
การตลาด, การเงิน, ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ [10]  
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปความหมายของ ERP 
คือ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource 
Planning : ERP) คือ ระบบสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ ที่
ใช้ในการจัดการและการวางแผนการใช้ทรัพยากรประเภท
ต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นการน าระบบสารสนเทศต่างๆ ที่
มีอยู่ภายในองค์กรเช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการ
จัดการงานทางด้านบัญชีและการเงิน ระบบจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้าและระบบอ่ืนๆ มาท าการเช่ือมโยงและ
ท าการรับส่งข้อมูลไปมาระหว่างระบบสารสนเทศเหล่านั้น 
เพี่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ ลดขั้นตอนการ
ท างาน เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์กร 
และส่งผลให้องค์กรเกิดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 
[5][6][7][8][9][10][11] 
 
ภาพที่ 1 ระบบ Enterprise Resource Planning 
 
2.1 ERP กับ SAP 
 SAP (Systems, Applications and Products) 
คือซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปประเภท ERP ที่มีความสามารถใน
การจัดการข้อมูลทางด้านธุรกิจที่ประกอบไปด้วยหลายๆ 
โมดูลที่สามารถรับส่งข้อมูลไปมาได้ เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ม่ น ย า 
saponlinetutorials.com,  
โมดูลของ SAP ประกอบไปด้วย Financial 
Accounting (FI), Controlling (CO), Fixed Assets 
Management (AM), Sale & Distribution (SD), 
Material Management (MM), Production Planning 
(PP), Quality Management (QM), Plant 
Maintenance (PM), Human Resource (HR), 
Treasury (TR), Workflow (WF), Industry Solutions 
(IS) [12] 
 
 
ภาพที่ 2 ระบบ SAP (Systems, Applications and 
Products) 
ที่มา : http://www.sap-erp.com/wp-
content/uploads/2011/05/sap-modules.jpg) 
 
2.2 ประโยชน์และความท้าทายของ ERP [13]  
 กระบวนการบริหาร ERP เป็นระบบที่มี
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อน าเสนอแก่
ผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน 
และสามารถตรวจสอบสถานการณ์ของโครงการต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว 
 เทคโนโลยีพ้ืนฐาน ERP จะช่วยท าการ
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ซึ่ง
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ส่งผลให้องค์กรมีมาตรฐานในเรื่องการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
ช่วยลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดจ านวนบุคลากร และ
ค่าใช้จ่าย 
 กระบวนการท างาน ERP เป็นการบูรณาการ
ระบบการท างานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ท าให้เกิด
รูปแบบการท างานแบบร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
2.3 แนวทางการน า ERP มาใช้ให้เหมาะกับองค์กร 
จะมี 3 วิธีการคือ 
 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ขึ้นมาใช้เองภายใน
องค์กร มีข้อดีคือจะได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการ
มากที่สุด แต่จะมีข้อเสียในเรื่องของต้นทุนในการพัฒนาที่
สูงมาก และไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าในการพัฒนา
เนื่องจากเป็นผู้พัฒนาเป็นบุคลากรในองค์กร ท าให้
ผู้พัฒนาขาดความช านาญ ความเช่ียวชาญในการพัฒนา
ระบบ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบ ERP ด้วยวิธีนี้เหมาะ
กับระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับความลับขององค์กรที่ไม่
ต้องการเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกองค์กร  
 การจ้างหน่วยงานภายนอกองค์กรพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ERP มีข้อดีคือสามารถควบคุมงบประมาณใน
การพัฒนาได้ ไม่มีข้อผูกมัดกับผู้พัฒนา แต่จะมีข้อเสียคือ
ซอฟต์แวร์ จะขาดความยืดหยุ่ น  ไม่ส ามรถท าการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ และเมื่อต้องการปรับปรุงหรือ
พัฒนาเพิ่มเติมจะต้องว่าจ้างผู้พัฒนารายเดิม การพัฒนา
ระบบ ERP ด้วยวิธีนี้เหมาะส าหรับองค์กรที่มีรูปแบบการ
ด าเนินการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบ่อย 
 การซื้อซอฟต์แวร์ ERP แบบส าเร็จรูป มีข้อดี
คือ สามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการขององค์กร 
เพิ่มเติมความสามารถของซอฟต์แวร์ได้ มีความเสี่ยงน้อย 
มีตัวเลือกของซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย มีข้อเสียคือองค์กร
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานตามซอฟต์แวร์ 
ตัวซอฟต์แวร์ยังไม่สมบูรณ์จึงต้องมีการอัพเดทข้อมูลอยู่
เรื่อยๆ มีค่าใช้จ่ายในหลายๆ กระบวนการ การพัฒนา
ระบบ ERP ด้วยวีนี้เหมาะส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มี
รูปแบบการด าเนินแบบมาตรฐาน  
3. การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการศึกษา
ถึงพฤติกรรมของมนุษย์เพื่ออธิบายวิธีการและเหตุผลของ
บุคคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ เพื่อพัฒนา
ทฤษฎีที่ใช้พยากรณ์พฤติกรรมบุคคลหรือองค์กรในการ
ยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่การให้
ค าอธิบายและการพยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสร้างความเข้าใจในอิทธิพลของปัจจัย
ต่างๆ ที่เป็นตัวช่วยและตัวเร่งให้เกิดการยอมรบัและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์กร 
รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของการลงทุนด้านไอทีใน
อนาคต [14] [15]  
3.1 ทฤษฎีการยอมรับ  
 ทฤษฎีการกระท าตามหลัก เหตุ และผล 
(Theory of Reasoned Action: TRA) เป็นอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเ ช่ือและทัศนคติที่มีต่อ
พฤติกรรมว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์เป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ และบุคคลจะแสดง
พฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็นสิ่งสมควรกระท า เนื่องจาก
บุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระท าเสมอ โดย TRA 
มีตัวก าหนดการแสดงพฤติกรรมโดยตรง คือความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรม ซึ่งจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยหลัก 
2 ประการ ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม และบรรทัด
ฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม 
 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior: TPB) พัฒนามาจากทฤษฎี TRA 
โดยได้เพิ่มปัจจัยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 
ประการ ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม, บรรทัดฐานของ
บุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม, และการรับรู้ถึง
การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรม
ใดๆ  
 แบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: 
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TAM) เป็นการปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี TRA โดย
หลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปร
ภายนอก, การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ, การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน, และ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน  
 แบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 2 (Technology Acceptance Model: 
TAM 2) เป็นแบบจ าลองที่มีขยายเพิ่มเติมจากแบบจ าลอง 
TAM เพื่อให้สามารถช่วยพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ระบบ
สารสนเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย TAM 2 ได้นาเสนอ
แนวคิดใหม่ว่า บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการ
แสดงพฤติกรรม เป็นปัจจัยหลักที่ก าหนด ความตั้งใจที่จะ
ใช้งาน และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลักษณ์ในเชิงบวก ส าหรับ
ผลกระทบของตัวแปรเสริม/ตัวผันแปร (ประสบการณ์ 
และความสมัครใจ) เกิดควบคู่และมีความเชื่อมโยงระหว่าง
บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม 
และความตั้งใจที่จะใช้งานนอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยที่เกิด
ก่อนซึ่งได้แก่ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงาน, คุณภาพของ
ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้เห็นก่อนได้ มี
อิทธิพลต่อ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศในเชิงบวก และพบอีกว่า ภายใต้เง่ือนไงการใช้
งานโดยบังคับและผู้ใช้งานมีประสบการณ์จากัด บรรทัด
ฐานของบุคคลที่อยู่ โดยรอบการแสดงพฤติกรรมจะมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานในเชิงบวก 
 แบ บจ า ล อ ง ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Model of PC Utilization: 
MPCU) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความง่ายในการ
ปฏิบัติงาน โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะ
ได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ผลลัพธ์ที่
ตามมาในระยะยาว, ความสามารถของระบบสารสนเทศที่
แต่ละบุคคลเ ช่ือว่าการใ ช้ระบบสารสนเทศจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานได้, นวัตกรรมนั้นมีความยากหรือ
ง่ายต่อการใช้งาน, ผลของการใช้งานที่ส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกสนุกสนาน อิ่มเอมใจ ประทับใจ หรืออึดอัดใจ 
ความกลัว หรือความไม่พอใจ, ปัจจัยทางสังคมที่เป็น
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและ
การได้ปฏิบัติต่อกันในสถานการณส์งัคมนั้นๆ และสภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน  
 ทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of 
Innovation: DOI) นวัตกรรมเป็นสิ่งท่ีง่ายต่อการยอมรับ 
ควรมีคุณลักษณะ 5 ประการดังนี้ นวัตกรรมนั้นมีข้อ
ได้เปรียบหรือมีข้อดีกว่า, ง่ายต่อการใช้งาน, สามารถ
สังเกตเห็นได้, ความสอดคล้องหรือเหมาะสมกับผู้ใช้งาน, 
และผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้เห็นก่อนได้  
 แบบจ าลองทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivational 
Model: MM) เป็นการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรม โดยแรงจูงใจมี 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอก 
 ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive 
Theory: SCT) เป็นการศึกษาความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลที่ไดร้ับแรงขับเคลือ่นจากปัจจัย 5 
ประการ ได้แก ่ ความคาดหวงัในประสิทธิภาพที่ท าให้
เกิดผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน, ความคาดหวังในตัวบุคคล
ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ของการปฏิบตังิาน, ความเชื่อมั่นของ
ผู้ใช้งาน, ผลที่เกดิขึ้นจากการแสดงพฤติกรรม, ความวิตก
กังวล  
 ทฤษฎีผสมผสานระหว่าง TAM และ TPB (A 
Model Combining the Technology Acceptance 
Model and the Theory of Planned Behavior:  
C-TAM-TPB ) โดยการผนวกบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่
โดยรอบการแสดงพฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ จาก
ทฤษฎี TPB ร่วมกับปัจจัยองค์ประกอบของ TAM เพื่อให้
สามารถเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น  
   (Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology : UTAUT) เป็นศึกษาพฤติกรรม
การใช้ ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดง
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พฤติกรรม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ, ความคาดหวังในความ
พยายาม, และอิทธิพลของสังคม ส่วนสภาพสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
พฤติกรรมการใช้ ส าหรับตัวแปรเสริม/ตัวผันแปรมีจานวน 
4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ, อายุ, ประสบการณ์, และความ
สมัครใจในการใช้งาน ซึ่งมีความส าคัญในการท าหน้าที่
เช่ือมโยงแบบจ าลองทั้ง 8 ทฤษฎีให้กลายเป็นทฤษฎีรวม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักและตัวแปรเสริม/ตัวผัน
แปร 
 ทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี 2 (Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology : UTAUT 2) เป็นการเพิ่ม
ปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ แรงจูงใจด้านความบันเทิง,  
มูลค่าราคา, และความเคยชิน เพื่อลดข้อจากัด และ
สามารถปรับใช้เพื่ออธิบายความตั้งใจ และพฤติกรรมการ
ใช้เทคโนโลยีในบริบทของกลุ่มผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดย
ปั จจั ยที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อความตั้ ง ใ จแสด งพฤติ ก ร รม
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 7 ประการ ได้แก่ ความคาดหวัง
ในประสิทธิภาพ, ความคาดหวังในความพยายาม, อิทธิพล
ของสังคม, สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน, 
แรงจูงใจด้านความบันเทิง, มูลค่าราคา, และความเคยชิน 
ส่วนตัวแปรเสริม/ตัวผันแปร ได้แก่ เพศ, อายุ, และ
ประสบการณ์ 
3.2 กระบวนการในการยอมรับเทคโนโลยี 
 กระบวนการยอมรับเทคโนโลยีเปน็พฤติกรรมของ
คนท่ีแสดงออกถึงการยอมรับ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 
[16]  
 ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ คือ การรับรู้ว่ามีสิ่งใหม่ 
แนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น 
 ขั้ นตอนที่  2 การสนใจ  คื อ  การที่ สนใจใน
แนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ที่ เกิดขึ้น และเริ่ม
ท าการค้นคว้าข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินค่า คือ การพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของแนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ที่
เกิดขึ้น และท าความเข้าใจในกระบวนการน าไปใช้งาน  
 ขั้นตอนที่  4 การทดลอง คือ การทดลองใ ช้
แนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ในการแก้ไข
ปัญหาหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
 ขั้นตอนท่ี 5 การยอมรับ คือ ถา้ผลการทดลองเป็น
ที่ น่ าพึ งพอ ใจ  ก็ จ ะ เกิ ดพฤติ ก ร รม ในการยอมรั บ
แนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น 
 
4. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในประเทศไทย 
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดท ากรอบ
นโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ทั้งหมด 3 แผน โดยแผนฉบับที่  1 ในปี พ.ศ.2539 
(IT2000) จะเน้นในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านสารสนเทศ การพัฒนาการศึกษาและบุคลคล
ทางด้านสารสนเทศ และการปรับปรุงบทบาทของภาครัฐ 
ต่อมาได้มีการจัดท ากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ 2544 – 2553 (IT2010) เป็นแผนฉบับที่ 2 โดยจะ
ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ 5e’s (e-Government, e-
Industry, e-Commerce, e-Education และ e-
Society) และจากการประเมินผลการพัฒนาตามแผนฉบบั
ที่ 2 รวมถึงการศึกษาข้อมูลต่างๆ น ามาก าหนดเป็นกรอบ
นโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ 
พ.ศ. 2554 – 2563 (Smart Thailand 2020) เป็นแผน
ฉบับที่ 3 ทีมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการพัฒนาอย่างฉลาด การ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค น าไปสู่การ
เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน [17]  
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ภาพที่ 3 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๖๓ 
ที่มา: http://thanachartdotorg.files.wordpress.com 
/2013/03/screen-shot-2556-03-08-at-4-00-42-
pm1.png) 
 
ดังนั้น จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๖๓ ของประเทศไทย 
(ICT2020) ท าให้หน่วยงานภายในประเทศต้องน ามายึด
เป็นกรอบในการวางแผนนโยบายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของหน่ วยงานตนเอง 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่ได้
น ากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๖๓ ของประเทศไทย มาก าหนด
เป็นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย โดยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน  
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัย จะมีการก าหนดในเรื่อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่ในหลายๆ มหาวิทยาลัย 
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพ การศึกษา 
[18], มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ [19], มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้รองรับการด าเนินงานทุกพันธกิจ [20], มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มีการก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพ 
[21] เป็นต้น 
 
5. งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการยอมรับ ERP 
ส าหรับงานวิจัย ได้มีผู้ที่ท าการศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ERP มาใช้ในองค์กรหรือ
สถานศึกษา เช่น การวิเคราะห์การใช้งานซอฟต์แวร์ ERP 
ด้านการศึกษาและประสบการณ์การใช้งาน ของผู้ใช้งาน
และผู้ดูแลระบบ [22], การใช้งานระบบ ERP: ทฤษฎี
เอกภาพขยายของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี [23], 
ปัจจัยที่มีบทบาทในการใช้งานระบบ ERP [24], การ
ประยุกต์ใช้งานรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้งาน
การวางแผนการจัดการทรัพยากร [25], การศึกษาการ
ยอมรับเทคโนโลยบนพ้ืนฐานของความแตกต่างทางเพศใน
การใช้ ERP [26], การขยายทฤษฎีเอกภาพรูปแบบการ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยี [27], ยุทธศาสตร์การวิจัย
ขององค์กรการวางแผนข้อมูลจากรูปแบบ TOE-TAM : 
กรณีศึกษา การด าเนินงานของ ERP ในการผลิตแบบไม่
ต่อเนื่อง [28], การใช้งานระบบ ERP ในมุมมองการ
ยอมรับเทคโนโลยี [29], ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบ 
SAP ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนพลาสติก
ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [30], ศึกษาปัจจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
องค์กร กรณีศึกษา เขื่อนอุบลรัตน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย [31] 
 
6. บทสรุป 
จากกรอบนโยบายการบริหารทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ที่มี การ
ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในเรื่องการน าระบบ
สารสนเทศเข้ามามีส่ วนช่วย ในการบริหารองค์กร 
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัย จึงได้มีการ
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ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับ
กรอบนโยบายของรัฐ โดยมีการน าระบบสารสนเทศใน
รูปแบบต่างเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงานขององค์กร 
โดยระบบสารสนเทศท่ีเป็นเครื่องมือส าคัญทางการบริหาร 
ก็คือ ระบบการวางแผนจัดการทรัพยากร ที่มีรูปแบบใน
การน าระบบสารสนเทศอ่ืนๆ มาท างานร่วมกัน เช่น ระบบ
บริหารงานบุคคล ระบบการจัดการงานทางด้านบัญชีและ
การเงิน ระบบจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นต้น ซึ่งจะท า
ให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารมากขึ้น และเป็น
การเพิ่มมูลค่าขององค์กรให้สูงขึ้น 
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